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REVISORES QUE HAN EVALUADO ARTÍCULOS
LLEGADOS A «AULA. REVISTA DE PEDAGOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA» EN 2016
Adao, Aurea (U. Lusofona de Lisboa)
Albares, Roberto (U. de Salamanca)
Alejo, Javier (U. de Extremadura)
Alfonso Sánchez, José Manuel (U. Pontificia de Salamanca)
Añón Abajas, Rosa María (U. de Sevilla)
Bettencourt, Teresa (U. de Aveiro, Portugal)
Cagnolati, Antonella (U. de Foggia, Italia)
Cámara Bastos, Maria Helena (U. Católica Rio Grande do Sul, Brasil)
Camino, Igor (U. del País Vasco) 
Caride, José Antonio (U. de Santiago de Compostela)
Caroli, Dorena (U. de Macerata, Italia)
Casado Linarejos, Julio (U. de Salamanca)
Cavadas, Bento (Universidade Lusófona de Lisboa)
Cieza García, José Antonio (U. de Salamanca)
Colmenar, Carmen (U. Complutense de Madrid)
Correa Teixeira, Rosa Lydia (U. Pontifícia Católica de Curitiba, Brasil)
Cruz Cardona, Víctor (U. del Valle, Cali, Colombia)
Dávila, Paulí (U. del País Vasco)
Díaz Genis, Andrea (Universidad de la República del Uruguay)
Díez Villoria, Emiliano (U. de Salamanca) 
Esteban Frades, Santiago (U. de Valladolid)
Eyeang, Eugénie (École Normale Superieur de Libreville, Gabón)
Fernández Soria, Juan Manuel (U. de Valencia)
Figueras, Olimpia (Cinves, México)
Gabriel Fernández, Narciso de (U. de A Coruña)
Gomes Ferreira, Antonio (U. de Coimbra)
González Astudillo, María Teresa (U. de Salamanca)
Hernández Beltrán, Juan Carlos (U. de Salamanca)
Jiménez Eguizábal, Alfredo (U. de Burgos)
López Escribano, Carmen (U. Complutense de Madrid)
Magalhaes, Justino (U. de Lisboa)
Martín García, Antonio Víctor (U. de Salamanca)
Merchán, Dolores (U. de Salamanca)
Moore, Roger Gerald (Saint Thomas University, Canadá)
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Mora Mora, Reynaldo (U. Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia)
Moraes, Maria Cristina (U. de Campinas, Brasil)
Moreno, Pedro Luis (U. de Murcia)
Motilla, Xavier (U. de Islas Baleares)
Naya Garmendia, Luis Maria (U. del País Vasco)
Neto, Wenceslau (U. Uberlandia, Minas Gerais, Brasil)
Ossa, Arley Fabio (U. de Antioquia, Medellín, Colombia)
Peraile, José Antonio (U. de Salamanca)
Pintassilgo, Joaquim (Universidade de Lisboa)
Porto Ucha, Ángel S. (U. de Santiago de Compostela)
Poy, Raquel (U. de León)
Reis, Carlos (Universidade de Coimbra, Portugal)
Revuelta, Clara (U. de Valladolid)
Robles, Victoria (U. de Granada)
Rodríguez García, Nicolás (U. de Salamanca)
Rodríguez Méndez, F. Javier (U. de Salamanca)
Romero Ureña, Carmen (U. de Valladolid)
Rubio Mayoral, Juan Luis (U. de Sevilla)
Sánchez Reyes, Sonsoles (U. de Salamanca)
Sanmartín Alonso, Ángel (U. de Valencia)
Sevilla Merino, Diego (U. de Granada)
Soler, Joan (U. Vic)
Tejedor Mardomingo, María (U. de Valladolid)
Tejedor Tejedor, Javier (U. de Salamanca)
Torrego, Luis (U. de Valladolid)
Valencia González, Gloria Clemencia (U. de Manizales, Colombia)
Vázquez Ramil, Raquel (U. San Pablo-ceu)
Vega Gil, Leoncio (U. de Salamanca)
Se han recibido en la Secretaría de Redacción de Aula. Revista de Pedagogía de la 
Universidad de Salamanca 31 artículos, con el objeto de ser publicados en el número 
22 del año 2016. De ellos se han publicado 22, y otros 9 han sido rechazados (tasa de 
rechazo del 29%). El proceso de evaluación de cada artículo es doblemente anónimo, 
y en algunos casos se precisa consultar a un tercer evaluador. Varios de estos árbitros 
pertenecen a universidades e instituciones extranjeras (Canadá, Italia, Portugal, Uru-
guay, Argentina, Colombia, México, Brasil, Gabón, Italia), además de otras muchas 
españolas.
